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ABSTRACT
Stres merupakan hal yang melekat pada kehidupan sehari-hari yang disebabkan oleh perubahan-perubahan hidup yang dialami
semua orang dan memerlukan adaptasi.  Salah satu stressor yang dapat menimbulkan stres pada mahasiswa yang menjalani profesi
ners adalah tuntutan bebannya yang lebih berat dibandingkan saat di akademik, seringkali mereka dibebankan dengan tugas yang
banyak dan menumpuk namun harus segera diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan, ditambah lagi dengan tuntutan dinas
jaga jika bertugas dirumah sakit sehingga kurangnya waktu relaksasi dan istirahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan stress dengan kejadian insomnia pada mahasiswa profesi ners Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh tahun 2013. Desain penelitian adalah deskriptif korelatif melalui pendekatan cross sectional study dengan jumlah sampel
sebanyak 63 responden yang menjalani profesi ners. Pengumpulan data membagi kuesioner yang terdiri dari 65 item pernyataan
dalam skala likert dan dichotomy. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian yang diperoleh
adalah mahasiswa profesi yang mengalami stres ringan sebanyak (30%), sedang (13%) dan berat (32%) dan mahasiswa yang
mengalami insomnia sebanyak (60%). Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara stres  dengan kejadian insomnia pada
mahasiswa profesi ners di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (P-value 0,002) tahun 2013. Saran bagi
mahasiswa adalah agar dapat mengatur waktu dalam melakukan aktivitas seperti menyelesaikan tugas, mengerjakan laporan, dinas
jaga dan istirahat dengan baik sehingga mampu mengimbangi antara waktu beraktivitas dan istirahat serta stress dapat berkurang
dan tidak terjadi insomnia.
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